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MOTTO 
 
 
 “Everything is possible for one who believes!” 
( Mark 9 : 23 ) 
 
and, 
 
“He has made everything beautiful in its time.” 
( Ecclesiastes 3 : 1 )  
 
so... 
 
“Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer!” 
( Romans 12 : 12 ) 
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ABSTRACT 
 
A healthy life is a right of every person including  transvestites’ people 
(transgender). Generally,  transvestites are susceptible to have narcotics problems. 
People who suffer this disease need to have medical rehabilitation and social 
rehabilitation. Indonesia submitted to double track system that it put rehabilitation as 
non penal sanction (treatment). There is a problem on giving the rehabilitation for 
transvestites : should we place them with men or women? This research aims to find 
the existence of the positive law that is regulating the placement for transvestites as 
narcotics addict, to find an information and to analyze the positive law about the 
placement for transvestites as narcotics addict. The research method of this study is 
normative method which is focusing on the norms of positive law and literature 
study. The result of this research is that there is no positive law that is regulating the 
placement for transvestites as narcotics addict so there is no special treatment for 
them. The placement for transvestites as narcotics addict is in a accordance with the 
regulation of rehabilitation in general and it has  special regulation when it is needed. 
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